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Dva meseca nakon prelaska na onlajn nastavu, studenti (N=60) Fakulteta za specijalnu 
iskustva i prakse u vezi s
odnos prema 
neefikasne, dok 42% smatra da i u izmenjenim uslovima efikasno primenjuju iste strategije. 
ostalih ovaj kontekst ne pominje (37%). Skoro polovina studenata (45%) ne pominje kolege u 
je da im ta razmena veoma nedostaje, a 
je vidljivija, intenzivnija i bolja, 
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